







Čedomil Veljačić and Comparative Philosophy
Remarks on “An Introduction to the Comparative Study of 
Indian and European Philosophy” by Čedomil Veljačić
Abstract
This article on Čedomil Veljačić (1915–1997) and comparative philosophy, written by his 
daughter, represents an introductory note to the introduction to Veljačić’s doctoral thesis 
defended at the University of Zagreb in 1962 under the title Komparativno	proučavanje	
indijske	i	evropske	filozofije (Comparative	Investigation	of	Indian	and	European	Philoso-
phy), which was never published. Today, more than fifty years after, this introduction is 
worth revisiting not only in order to attempt placing a bookend on Veljačić’s life, but also to 





phies of the East in	Croatian.1	The	book	opened	a	new	possibility	of	writing	
and	discussing	philosophy	based	on	primary	classical	texts.	It	was	awarded	
the	Matica	hrvatska	(Matrix	Croatica)	literary	prize.	A	decade	later	Veljačić	







Pāli	 rendition	of	what	 in	 the	Slavic	version	would	be	Živko,	 someone	who	
respects	 life	 (=	život).	These	were	also	 the	days	when	Boris	Pasternak	was	
awarded	the	Nobel	Prize	for	his	Doctor Zhivago.
However,	Veljačić	was	inspired	by	many	giants	of	thought.	He	published	in	
1986	 a	 paper	 on	 Immanuel	Kant	 in	 the	Kant-Studien,	 under	 the	 title	 “The	
Ethos	of	Knowledge	in	Kantian	and	in	Buddhist	Philosophy”.2	The	study	was	
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Čedomil	Veljačić,	Filozofija istočnih naroda 
I–II,	Matica	hrvatska,	Zagreb	1958.
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Now it has become necessary to understand every individual maturation that philosophical 








Veljačić’s	last	book	A Buddhist Philosophy of Religion	was	published	in	1992	
























versity	of	Zagreb	in	1962	under	the	title	Komparativno proučavanje indijske 

































the	 concept	of	 ‘process’	 and	duration	 as	brought	 forth	by	Henri	Bergson’s	
L’Évolution créatrice	and	Alfred	North	Whitehead’s	discussions	of	process.	












int	 of	 European	 Philosophy”,	 Kant-Studi-
en,	 77	 (1986),	 pp.	 59–83,	 doi:	 https://doi. 
org/10.1515/kant.1986.77.1-4.59.
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Karl	 Jaspers,	 Der philosophische Glaube,	
Piper,	München	1951,	pp.	130–131.
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Bhikkhu	Ñānajīvako, A Buddhist Philosophy 
of Religion,	 International	 Translation	 Insti-



















The	 above	quote	 from	Veljačić’s	 analysis	 of	 a	misunderstanding	 regarding	
Husserl	in	A Buddhist	Philosophy of Religion	shed	further	clarity	on	compara-











a	 scholar	 of	 philosophy	 and	 its	 contemporary	 noble	 attempts,	 but	 who	 is	





Čedomil Veljačić i komparativna filozofija
Sažetak
Ovaj članak o Čedomilu Veljačiću (1915.–1997.) i komparativnoj filozofiji, koji je napisala 
njegova kćerka, predstavlja uvodnu bilješku uz uvod Veljačićeve doktorske disertacije koja je 
obranjena na Sveučilištu u Zagrebu 1962. godine pod naslovom Komparativno	proučavanje	
indijske	i	evropske	filozofije i nikad nije objavljena. Danas, više od pedeset godina nakon toga, 
vrijedi nanovo podsjetiti na ovaj uvod, ne samo da bismo, na neki način, stavili podupirač za 





Čedomil Veljačić und komparative Philosophie
Zusammenfassung
Dieser Artikel über Čedomil Veljačić (1915–1997) und die komparative Philosophie, verfasst 
von seiner Tochter, stellt eine einleitende Notiz zur Einführung in Veljačić’ Doktorarbeit dar, die 
an der Universität in Zagreb im Jahre 1962 unter dem Titel Komparativno	proučavanje	indijske	
i	evropske	filozofije	(Komparative	Erforschung	der	indischen	und	europäischen	Philosophie)	
verteidigt und niemals veröffentlicht wurde. Heute, mehr als fünfzig Jahre später, ist diese Ein-
führung einen erneuten Rückblick wert, nicht nur um zu versuchen, eine Buchstütze an Veljačić’ 









Čedomil Veljačić et la philosophie comparée
Résumé
Cet article, qui porte sur Čedomil Veljačić (1915–1997) et sur la philosophie comparée, a été 
rédigé par sa fille et présente une note introductive à la thèse de doctorat de Veljačić ainsi que 
l’introduction de cette même thèse, défendue à l’Université de Zagreb en 1962 sous le titre de 
Komparativno	proučavanje	indijske	i	evropske	filozofije	(Une	étude	comparée	entre	philoso-
phie	 indienne	 et	 européenne), mais jamais publiée. Aujourd’hui, plus de cinquante ans plus 
tard, il convient de rappeler la valeur de cette introduction, non pas uniquement dans le but de 
parachever les livres sur la vie de Veljačić, mais également pour observer comment cette intro-




J. Mansfeld,	 “Doxography	 of	 Ancient	 Phi-
losophy”.
